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Introdução: 
Comunidade de 75 famílias (~375 
pessoas), cujas atividades laborativas 
principais são a pesca no Rio Vaza Barris e 
a extração de mariscos no mangue.  
O deslocamento dos trabalhadores, turistas 
e comunidade em geral é realizado por 
barcos a motor, em sua maioria, 
embarcações de madeira com motores de 
hélice traseira (rabeta longa) com 
tamanhos e capacidade variados. 
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Objetivo Geral 
 Promover saúde auditiva de maneira integral a marisqueiras e pescadores 
da Ilha Mem de Sá. 
Objetivos Específicos 
Mensurar níveis de pressão sonora das embarcações durante o trabalho; 
Relacionar as ações socioambientais e o impacto dessas ações no 
ambiente e na sociedade; 
Identificar os agentes de risco ocupacionais; 
Identificar o perfil audiológico de pescadores e marisqueiras moradores da 
uma ilha fluvial.  
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Metodologia: 
 Estudo transversal/exploratório 
 Fevereiro a Julho/2019 
 Visitas quinzenais  
 26 trabalhadores: 21 sexo masculino e 5 sexo feminino 
 Média de idade: ± 40 anos  
 Medição dos níveis de pressão sonora em dB(A), medidor LXT  fabricante 
Larson Davis 
 Identificação dos agentes de risco durante a jornada 
 Anamnese ocupacional, meatoscopia, medidas de imitância acústica e 
pesquisa de reflexo estapédico acústico contralateral. 
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   Tabela 1: Agentes de Riscos Ocupacionais 





Barulho do motor (97dBA) 
Vibração do motor 
Insolação, queimaduras, câncer de pele. 
 
Perdas Auditivas   
 





Ergonômico   
Sobrecarga física para jogar tarrafa e recolher redes , 
remar.   
 
Postura ao ficar abaixado no trabalho das 
marisqueiras. 
 
Trabalho noturno   
Dores nos membros superiores (bursite) e na coluna   
 
 
Problemas de coluna, dores nas articulações (ombro, cotovelo e 
joelho)  
 
Fadiga, Problemas de sono 
 
Mecânico  
Cortes e furos durante pesca por ostras, sururu,  
entre outros.   
Dores persistentes, atrofia ou amputação de dedos. 
 
Químico                    
Uso indevido de querosene na pele como repelente Infecções, ressecamento, queimadura, problemas respiratórios. 
Resultados: 
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Tabela 2: Aspectos Socioambientais 
ASPECTO SOCIOAMBIENTAL IMPACTOS 
Casca dos mariscos Redução do oxigênio na água 
 
Resíduos sólidos Queima de lixo no mangue 
Descarte inadequado do óleo Contaminação da água e solo 
Efluentes domésticos Contaminação do rio 
Água não tratada Risco de contaminação por microorganismos 
Ruídos e vibrações nas embarcações Fuga de peixes, perda auditiva e dores musculares nos 
trabalhadores  
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Tabela 3- Queixas relatadas pelas marisqueiras e pescadores (n=26) 
QUEIXAS FREQUÊNCIA RELATIVA FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 
Hipoacusia 65,38% 17 
Prurido 65,38% 17 
Desconforto por sons intensos 53,84% 14 
Plenitude Auricular 46,15% 12 
Zumbido 57,69% 15 
Otalgia 30,76% 8 
Otorréia 11,50% 3 
Tabela 4 –Resultados exames audiológicos 
(n= 52) 
PROCEDIMENTOS RESULTADOS 





Curva Tipo “A” (Jerger, 1970) 
   80,77% OD 
   65,38% OE 
Curva Tipo “Ad” (Jerger, 1970) 
   19,23% OD 
   26,92% OE 
Pesquisa de Reflexos estapédico 
acústicos (ausentes) 
 OD 42,3% 
 OE 46,15% 
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CONCLUSÃO: 
Se faz necessário, também o monitoramento e o uso de equipamentos 
de proteção individual (EPI’s) como prevenção de acidentes e doenças 
que podem afetar a saúde e a produtividade dos pescadores e 
marisqueiras.  
A implementações de políticas públicas nessas comunidades é de suma 
importância para uma melhor qualidade de vida e não degradação da 
natureza. 
Estratégias que nos devolvam o silêncio, ou a busca dele, podem ser 
benéficas à saúde facilitando a concentração, suavizando nosso interior 
e nossa essência.  
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